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Mehrfaserige (,,polyine") subepitheliale Muskelffi 
zellen bei Hydromedusen (Carmarina). 
Von 
Prof. Dr. W. J. Sehm[dt in Bonn (Zoolog. Institut). 
Hierzu Tafel XXIII. 
Die einfachste Form der Ep i the lmuske lze l len  be[ 
den Cnidariern ist bekanntlichjene, bei der eine jede Zelle des ein- 
schichtigen Epithels (Ektoderms oder Entoderms) an ihrer Basis 
e in e oder eine beschr~inkte Anzahl kontraktiler Fasern (,,Muskel- 
fasern") erzeugt, die der zwischen Ektoderm und Entoderm befind- 
lichen St(itzlamelle aufliegen. Wie Ch u n und Wi l l1 )  in ihrer 
vortrefflichen Darstellung der Hydromedusen ausgeffihrt haben, 
erfolgt die Steigerung der Leistungsfiihigkeit eines solchen Muskel- 
epithels in zweierlei Weise. Entweder faltet sich die Basalseite des 
Muskelepithels, so dab (bei Erhaltung der ursprfinglichen Zellen- 
zahl) die muskelfaserbildende Flfiche vergrOBert wird und auf jede 
Zelle eine grt~13ere Anzahl yon Fasern entf~illt, oder die Zahl der Zellen 
selbst erf~ihrt eine erhebliche Vermehrung, wobei ein Tell yon ihnert 
nicht mehr an der Oberfl~iche Platz finden kann und in die Tiefe 
(,,subepithelial") verlagert wird. Auf dem letzten Wege gehen aus 
Epithelmuskelzellen s u b e p i t h e l i  a 1 e, selbst~indige Muskel- 
zellen hervor. Faltung und Verlagerung in die Tiefe k~nnen sictt 
unabh~ingig oder gemeinsam abspielen. Die hasale Faltung eines 
Muskelepithels wird yon einer entsprechenden Formver~inderung 
(Leistenbildung) der St~itzlamelle begleitet. 
1) B r o n n s Klassen und Ordnungen Bd. 2, 2. Abt., S.331--338, 1902. 
Leipzig. 
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Bei den Muskelzellen in ep i the l ia le r  Lage lassensichiH- 
betreff des Zusammenhangs zwischerr Zelle (Myoblast) und Faser 
zwei Hauptf~ille unterscheiden. Wenn die Zellen des Epithels ver- 
h~iitnism~iBig niedrig und durch Einschaltung andersartiger inter- 
stitieller Elemente wenig beeinfluBt wird, bleibt die Basis der Epithel- 
muskelzelle mit der Faser in breiter Verbindung; unter den gegen- 
teiligen Bedingungen aber zieht sie sich in einen oder mehrere, 
bisweilen lange und fadenartige (entodermale Niihrmuskelzellen der 
Aktinien) Forts~itze aus, welche die Verbindung mit den Fasern her- 
stellen. An den subep i the l ia len  Muskelzellen vollzieht sich 
eine wesentliche Gestalts~inderung, indem der yon Haus aus ansehn- 
liche kernhaltige Plasmak0rper der Faser nachgeht, so dab die g a n z e 
Muskelzelle mehr oder minder spindelige Gestalt annimmt und da- 
mit eine Ann~iherung an einen bei h0heren Tierformen weir verbrei- 
teten, well funktionell sehr brauchbaren Typus der Muskulatur 
erreicht wird. 
Sehr richtig bemerken nun C h u n und Wi l l  a. a. O., dais 
diese Umformung beim Werdegang einer epithelialen zu einer sub- 
epithelialen Muskelzelle dann nicht erfolgen kann, wenn die sub- 
epitheliale Zelle m e h r e r e Fasern erzeugt. Denn alsdann kann tier 
Kern nicht die eine oder die andere ,,Faser" bevorzugen, um in ihr 
aufzugehen, sondern es muB eine a l i e  n Fasern zugeh~rige den 
Kern umschlieBende Plasmamasse rhalten bleiben, vMelirfaserig- 
keit muB also konservierend auf die Gestalt der Zellk/~rper einwir- 
ken." Leider lasse sich dieses Verhalten zu:zeit ffir die Hydromedu- 
sen nur an einem Beispiel (Eudendr iu  m nach Weismann)  
erl~iutern, indem dort vielfach zwei parallel laufende Fasern dureh 
e in  e Zetle verbunden sind, die zwischen ihnen liegt. Da aber bei 
den Hydromedusen die Zahl der Fasern einer echten Epithehnuskel- 
zelle in vielen F~illen eine gr6Bere sei, und nach den Untersuchungen 
yon B lochmann,  Bet tendor f  und Zernecke  bei 
Plattwtirmern yon einem ansehnlichen Zellki~rper verschiedene Fort- 
s~itze in oft betr~ichtlicher L~inge zu mehreren ebeneinander hin- 
ziehenden kontraktilen Fasern gehen, erscheine die Hoffnung niclat 
unbegrfindet, dab auch unter den subepithelialen Muskelzellen der 
Hydromedusen Zellformen aufgefunden wfirden, die wie jene der 
Plattw~irmer noch mehr den Charakter der Epithelmuskelzellen a
sich trtigen, als es bei den einfachen spindeligen Zellen der Fall sei. 
Diese Voraussage yon C h u n und W i I 1 zeigt sich gem~iB der 
30* 
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folgenden Untersuchung in den Muske lze l len  der  Ten-  
take ln  yon  Carn la r ina  hastataH. (=Geryon iahastata)  
erffillt. 
Den Bau der Tentakeln yon Carmarina hat am ausffihrlichsten 
H a e c k e l 1) geschildert; doch blieb bei der Unvollkommenheit 
der damaligen Untersuchungsmittei ier Autor tiber die Natur der 
Stfltzlamelle und ihrer Leisten im Zweifel und neigte zur Auffassung, 
sie bestflnden aus muskul/~sen Elementen (,,helle kernlose Fasern"). 
Andererseits werden auch die wirklichen Nuskelfasern (,,dunkle 
kernhaltige Fasern") nicht mit voller,Bestimmtheit als solche an- 
gesprochen. H a e c k e I b:schreibt sie (a. a. O. S. 161--162) als 
parallel verlaufende, lange und starke, spindelfOrmige Fasern, die 
nach den Enden zugespitzt und in der Mitte angeschwollen und im 
i i t te l  0,1 mm lang seien. ,,jede Faser entspricht einer sehr ver- 
l~ingerten spindelf0rmigen Zelle und umschliegt in tier Nitte einen 
ellipsoidalen oder ovalen Kern yon 0,005--0,012 mm L/inge und 
0,002--0,006 nun Breite. H~ufig bildet der dicke Kern an einer 
Seite tier Zelle eine bauchige VorwOlbung. hn abrigen ist die Sub- 
stanz dieser spindelf6rmigen kernhaltigen Fasern durchaus homogen 
und l/igt keine Spur von einer Querstreifung erkennen." Nach 
H a e c k e 1 s Darstelhmg warden also die Muskelzellen in den Ten- 
takeln yon Carmarina den gew6hnlichen Typus einfaseriger sub- 
epithelialer Muskelzellen besitzen, bei denen die Form des kern- 
haltigen Myoblasten sich der Spindelgestalt der kontraktilen Sub- 
stanz angepagt hat; auch warde auf jede ,,Faser" ein Kern ent- 
fallen. H a e C k e 1 selbst hebt ihre Aehnlicllkeit mit den glatten 
Muskelzellen der Wirbeltiere hervor. 
Die Irrtfimer der H a e cke  l schen Beschreibung betreffend 
die Unterscheidung yon St~tzlamelle, ihren Leisten und den wirk- 
lichen Muskelzellen wurden yon O. und R. H e r t w i g 2) berichtigt, 
die auch zuerst Vorkommen und Bedeutung der eingangs erw~ihnten 
Faltung tier Muskelepithelien und .der subepithelialen Verlagerung 
einzelner Elemente derselben erkannt haben. Nach den Angaben 
der Gebrader H e r t w i g (a., a. O. S. 9) werden sowohl die ringftir- 
mige Sttitzlamelle als auch die yon ihr sich erhebenden Leisten auf 
ihrer Aul3enfl~iche yon einer Lage longitudinaler Muskelfasern be- 
1) Die Familie der Rfisselquallen VI. Anatomie von Carmarina hastata 
(Geryonia hastata). In: Jen. Zeitschr. Bd. 2, S. 143f., 1865. 
2) Der Organismus tier Nedusen. Jena 1878. 
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deckt, die auf Querschnitten durch Osmiumpr/iparate als dunkei 
gl/inzende K/~rner erscheinen. Daher ist die Muskellamelle, die bei 
anderen Medusen die Gestalt eines Zylindermantels besitzt, bei Car- 
marina nach Arf einer Halskrause in zahlreiche dicht aneinander 
gedr~ingte Falten gelegt, zwischen welche yon der Stfitzlamelle aus 
dfinne Bl/itter als Unterlage sich hineinschieben. Der Raum zwischen 
den Falten wird von Ektodermzellen ausgeffillt, die auch deren freie 
Kanten in mehreren Lagen bedecken, so dab die Tentakelwand wieder 
eine glatte Oberfl/iche gewinnt .  Zahlreiche Nesselzellen sind sowohl 
in die oberfl/ichlichen als auch in die tieferen Schichten des Ekto- 
derms eingestreut, bald senkrecht, bald parallel zur L~ingsachse 
des Tentakels gestellt. Ueber die Beziehungen der Muskelfasern 
zu den Zellen sprechen sich O. und R. H e r t w i g nieht genauer aus; 
doch sagen sie etwas sp~iter yon den /ihnlich gebauten longitudinalen 
Muskelstr~ingen des M a g e n s t i e 1 s, dab die sp~irlichen Zellen 
in den schmalen R/iumen zwischen den Stfitzbl/ittern wohl die Ma- 
trixzellen der Muskulatur seien. 
Die Gebrfider H e r t w ig  heben hervor, dab in diesen beiden 
F/illen ,,die Muskelzellen - -  ob vollst/indig oder teilweise sei dahin- 
gestellt - -  aus dem Epithel ausscheiden und zu Bestandteilen einer 
subepithelialen Schicht werden", ein Verhalten, das bei A e q u o- 
r e a zu einer Gliederung des Ektoderms in zwei deutliche Zellagen 
ffihre, die durch eine scharfe Linie getrennt sind. 
Mit der Darstellung yon He  r tw ig  stimmt auch die yon 
C 1 a u s fiberein, soweit ich nach der bei C h u n und Wi  11 (a. a. O. 
Taf. XIX, Fig. 12) reproduzierten Abbildung dieses Autors schliegen 
kann; aber auch aus ihr 1/iBt sich nichts fiber die Beziehungen der 
Zellen zu den Fasern entnehmen. 
Das Vorkommen mehr faser iger  subep i the l ia ie r  
Muske lze l len  in  den  Tentake ln  yon  Carmar ina  
erkannte ich an 10 ~z dicken Querschn i t ten  dieses Objektes, 
die mit Eisenh~imatoxylin oder mit D e 1 a f i e 1 d s H/imatoxylin 
-b- Pikrins~iure-Wasserblau-Eosin gef/irbt waren. Zu diesen Quer- 
schnitten waren besonders in Sublimat fixierte Tentakeln verwen- 
det worden, Material, das ich vor einigen Jahren in V i l I e f r a n c h e 
s. m. gesammelt und schon l/inger zu Pr/iparaten verarbeitet hatte.. 
Zur Erg~inzung und Sicherstellung der so gewonnenen Befunde 
stellte ich auch L / ingsschn i t te  tier Fangf~iden dar. Da ich 
abet yon dem erstgenannten Material nichts mehr besag, mugte ich 
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mich hierffir mit den sehr stark kontrahierten Tentakeln einer im 
ganzen in Formol konservierten Carmarina begnfigen. Es f~irbte sich 
nicht nut mit Eisenh~imatoxylin und D e I a f i e I d s H~imatoxylin 
und Eosin schlechter als die mit Sublimat fixierten Tentakel, sondern 
erwies sich auch viel weniger gut erhalten, lndessen gab es mir 
doch einige wertvolle Aufschlfisse. L~ingsschnitte, die den Tentakel 
oberfl~ichlich (tangential) treffen, enthalten die Leisten der Stfitz- 
lamelle im Querschn i t t ,  solche, die mehr durch die Achse 
des Tentakels gehen, dagegen wenigstens tellenweise fl~ichenhaft 
(=  radial) getroffen. 
Unterrichten wir uns zun~ichst an einem Querschnitt (Fig. 1, 
Taf. XX I I I) bei schw~icherer Vergr0gerung fiber den a I I g e m e i n e n 
Aufbau  des  Tentake ls .  Die Achse des Tentakels wird 
von einem rOhrenfOrmigen Hohlraum (H) eingenommen (der mit 
dem Gastrovaskularsystem zusammenh~ingt). Er ist ausgekleidet 
yore Entoderm (En), einem einschichtigen Epithel, dessen Kerne 
nahe der Basis der Zellen liegen. Welter nach auISen folgt zun~ichst 
die ungewShnlich dicke S t f it  z 1 a m e 11 e (St), die in zwei Ab- 
schnitte gegliedert ist, den alas Entoderm umhfillenden Kegelmantel 
und die yon ibm ausgehenden radi~ir gestellten L e i s t  e n (L). 
Beide sind ausgesprochen faserig gebaut (worauf in den Abbildungen 
keine Rficksicht genommen wurde), entbal~en aber keine Zellen 
oder Kerne. Alles, was nach aul3en von der Stfitzlamelle liegt, 
ist E k t  o d e r m; es umfalSt also sowohl die Gewebsmassen, die 
sich zwischen den radi~iren Bl~ittern befinden, als auch jene, welche fiber 
die Leisten der Stfitzlamelle hinaus den Tentakel nach augen ab- 
schliegen (Ek). 
Ueber die Le is ten  der  S t f i t z lamel le  ist noch fol- 
gendes zu bemerken. I/are Zahl betr~igt auf den von mir untersuch- 
ten Querschnitten etwa 50. Die meisten besitzen entsprechend dem 
ann~ihernd kreisfOrmigen Querschnitt des Tentakels gleiche Ausdeh- 
nung in radialer Richtung; nur ganz wenige sind auffallend kfirzer 
und bleiben mit ihrer freien Kante viel weiter yon der Oberfl/iche nt- 
fernt. Entweder halten die Leisten von ibrer Anheftungsfl~iche biszu 
ihrem freien Rand ann~ihernd gleiche Dicke ein (Fig. 2, Taf. XXIII), 
oder sie erweitern sich nach aufSen bin so stark, dab die l~anten be- 
nachbarter Leisten aneinanderstofSen u d damit die zwischen ihnen 
gelegenen ektodermalen Gewebsmassen fast vifllig yon dem Ekto- 
derm auf der Oberfl/iche des Tentakels abgeschnitten werden (Fig. 1, 
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"raf. XXIII). Ja die aneinanderstol3enden Ka ten der radialen Sttitz- 
bl~itter k~nnen strecktnweise miteinander verschmelzr (Fig. 3, 
Tar. XXIII), und damit wird die Abgrenzung der beiden erw~ihnten 
Abschnitte des Ektoderms nocb sch~irfer. Schon frfihere Beobachter 
habm darauf hingewiesen, daB die Leisten nach der Oberfl~iche des 
Tentakels hin sich gabeln k/innen (s. Fig. 1, Taf. XX I I I oben rechts und 
links und unten in der Mitre), w0bei die Spaltung nut den distalen 
7"ell des Stfitzblattes betreffen kann, oder abet bis nahe an seine 
Anheftungsstelle h ranreicht; selten kommt mehrfache Gabelung eines 
Sttitzblattes vor (Fig. 1, Taf. XXII I  die ~iul3erste Lamelle oben links). 
Wie benachbarte Leisten so k/Jnnen auch die Gabel/iste in- und des- 
selben Stfitzblattes an ihrer freien Kante miteinander verschmelzen 
(Fig. 3, Tar XXIII) und dadurch kommen kleinere abgeschlossene 
R~iume zustande ~ihnlich den nach auBen versperrten Lficken zwischen 
zwei Stfitzbl/ittern; diese R~iumchen lassen sich nicht selten im ver- 
dikten Auf~enteil der Stiitzbl/itter beobaehten (R FiB. 3, Tar. XX I I t). 
Der aul~erhalb der Leisten gelegene Tell des Ektoderms, der die 
R inde  des  Tentake ls  liefert(Fig. 2und3,  Taf. XXII I  Ek), 
verhfilt sich versch.ieden, je nachdem er den ringfOrmigen N e s s e l- 
w f i l s ten  des Fangfadens oder den In ternod ien  zwischen 
diesen angeh0rt. Im letzten Falle ist die ektodermale Rinde dfinner 
und einfacher gebaut (Fi B. 2, Tar. XX I I I Ek). Hier enth~ilt sie wesent- 
lich nur eine Art yon Zellen --  Deckzellen --  neben vereinzelten 
Nesselkapseln. Da die fixierten Tentakeln immer sehr stark zusam- 
mengeschnurrt sind, und die ektodermale Rinde dabei nieht nur 
dicker wit, d, Sondern sich auch f~iltelt, Milt es schwer, ein sicheres 
Urteil fiber die Anordnung der Zellen zu gewinnen, insbesondere an- 
zugeben ob sie streng einschichtig eordnet sind. Bei der starken 
Verkfirzung der Tentakel folgen die Nesselwtilste dicht aufeinander, 
and daher kann man 6fter auf den gleichen Schnitt das Ektoderm 
tier Internodien in jenes der Nesselwfilste fibergehen sehen. 
Die ektodermale Rinde der Nesse lw/ i l s te  (Ek, Fig. 3, 
Taf. XXIII) ist verwickelter gebaut. Schon bei schwacher Vergr~iBe- 
rung (Fig. 1, Tar. XXIII Ek) unterscheidet man an ihr zwei Zonen, 
eine innere, die durch zahl-reiche, radial gestellte; beiEisenhfimatoxylin- 
f~irbung tier geschw/irzte Fasern ausgezeichnet is und eine/iuBere, 
welche die Nesselkapseln enth~ilt. Bei Anwendung starker Objektive 
(Fi B. 3, Taf. XXIII) gewahrt man, daB die genannten derben Fasern 
(a M) an ihrem basalen Ende mehrfaeh wei eingeschnitten rscheinen 
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und damit eine Zusammensetzung aus feineren Fibrillen anzeigen. 
An ihrem distalen Ende 10sen sie sich in eine Anzahl yon dfinnen 
geschl/ingelten Fiiserchen auf, die an die Cniden herantreten. Often- 
bar handelt es sich um jene Gebilde, die schon yon frfiheren Autoren 1) 
bei Carmar ina  beschrieben, yon Toppe2)  bei O l ind ias  
und Pe lag ia  genauer untersucht und als akzessor i sche  
Muske l fasern  der  Nesse lkapse ln  gedeutet werden, 
die an deren Entladung mitbeteiligt sein sollen, lm Gegensatz 
zur Angabe yon T o p p e bei Olindias unterscheiden sich bei C a r m a- 
r ina  die akzessor i schen  Muske l fasern  f~ i rbe-  
r i sch  deut l i ch  yon  den  L i ingsmuske ln  der  Ten-  
t a k e ! n ,  allerdings nicht b~i Eisenhiimatoxylinf~irbung, woht 
abet bei der Tinktion mit D e 1 a f i  e I d s H~imatoxylin-Eosin- 
Pikrinsiiure-Wasserblau: beiderlei Fasern erscheinen rot, aber in 
deut l i ch  abweichender  Nuance. Mit dieser Feststellung 
will ich den muskul/Jsen Charakter der akzessorischen Fasern nicht 
bezweifeln; sind es aber wirklich kontraktile Fibrillen, dann mug 
bei Carmarina und den bei T o p p e in Frage kommenden Formen 
dem Ektoderm d ie  F~ih igke i t  zugesprochen 
werden,  zwe ier le i  (chemisch-ffirberisch und vielleicht auch 
funktionell verschiedene) musku l f i re  F ib r i l l en  zu  er -  
zeugen.  
T o p p e betont (a. a. 0.), dag die akzessorischen Muskelfaserrt 
nicht in den Cnidoblasten erzeugt werden; ich m~chte vermuten, 
dab die Kerne (K 1 Fig: 3, Tar. XXI I I ) ,  welche man im basalen Teit 
der ektodermalen Rinde zwischen diesen F a s e r n gelegen findet, 
ihren B i ldungsze l lenangeh0ren .  
Die akzessorischen Muskelfasern der Cniden gehen oft bfischel- 
f0rmig vom freien Rand einer Stfitzleiste aus (vgl. bei T o p p e); 
doch linden sie sich auch unabh~ingig davon. 
Die iiuf~ere Zone der ektodermalen Rinde ist, wie schon gesagt, 
durch den Besitz der N e s s e 1 k a p s e 1 n (Fig. 3, Tar. XX I I I  c) ge- 
kennzeichnet; sie zeigen in ihrem Innern das Stilett und den aufge- 
rollten Faden, seitlich an ihrer Basis den Kern des Cnidoblasten und 
entsenden fiber die Oberflfiche des Tentakels hinaus ein Cnidocil. Es 
1) z. B. K. C. S c h n e i d e r,  Einige histologische Befunde an Coelen- 
teraten. Jen. Zeitschr. Bd. 27 (N. F. Bd. 20), 1892, S. 434. 
2) Untersuchungen fiber Bau und Funktion der Nesselzellen der Cuida- 
rier. Zool. jahrb. Bd. 29, Arnit. 1910, S. 191. 
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set noch darauf hingewiesen, dab Entwicklungszusfiinde r Nessel- 
zellen oft zwischen den Bl~ittern der Stfltzlamelle l~ings oder quer ge- 
troffen zu sehen sind (C 1 und C~ Fig. 2, Tar. XXI I I ) .  Die Nesselkap- 
seln der ektodermalen Rinde sind zwischen die g e w 0 h n I i c h e n 
D e c k z e I 1 e n eingeschaltet; deren Kern befindet sich nahe der 
Oberfliiche des Tentakels (Ks Fig. 3 Taf. XX I I I). Die Zellen enthalten 
distal Granula, verschm/ilern sich nach innen und sind bier aus- 
gesprochen f~idig gebaut. K. C. Schne ider  (s. o. a. a. O.) hat 
eine derartige Zelle nach Mazerationspriiparaten abgebildet. Noch 
eine dritte Zellform babe ich in der ektodermalen Rinde der Nessel- 
wfilste beobachtet; schlanke Elemente, die mit haarartigem Fort- 
satz fret fiber die Oberfl~iche des Ektoderms vorragen; es handelt 
sich wohl um Sinneszellen. 
Die Abgrenzung der ektodermalen Rinde gegen die yon den 
Stfitzleisten eingeschlossenen Teile des Ektoderms erfolgt unbedingt 
scharf in den oben geschitderten Fallen, in welchen die freien Kanten 
der Stfitzbl~itter sich bis zur Berfihrung verbreitern oder gar ver- 
schmelzen (Fig. 3, Taf. XX III). Wenn diese Bedingungen icht gegeben 
sind, ist der Zusammenhang I}eider Gewebsmassen'inniger (Fig. 2, 
Taf. XX I I I). Aber auch in diesen F~illen sieht man sehr oft eine donne 
feinfaserige Schicht die Rinde von den tiefer gelegenen Gewebsmas- 
sen sondern ; diese Schicht (G Fig. 2 und 3, Tar. XX 11 I), die auch zur 
Verknfipfung der akzessorischen Muskelfasern mit den St/itzbl~ittern 
dient, scheint mir eine Art Vorliiufer der Stfitzlamelle zu sein; we- 
nigstens gem sie an manchen Stellen kontinuierlich in die faserige 
Masse jener fiber. Diese feinfibrilliire Schicht scheint yon sehr zarter 
Beschaffenheit zu seth, da sie yon den Cnidoblasten durchbrochen 
werden muB, die man /Jfter auf der Grenze yon Rinde und tieferem 
Anteil des Ektoderms findet; das letzte gilt auch yon den Kernen 
anderer Zellen. Wenn also auch hier und da eine scharfe Grenze 
der beiden Lagen des Ektoderms nicht besteht, so berechtigt doch die 
Gesamtheit der Befunde die R i n d e als e p i t h e l i  a I e S c h i c h t 
von dcm tiefer gelegenen subep i the l ia len  Gewebe zu 
trennen. Einen solchen Standpunkt haben ja bereits die Gebrfider 
H e r t w ig  vertret~n. 
Nach dieser Uebersicht fiber den Bau des Tentakels yon Car- 
marina k/~nnen wir unserem Hauptgegcnstand, den sub  e p i- 
the l ia len  Muske lze l len ,  n~iher tretcn. Die Tentakeln 
besitzen nur Lgngsmuskelfasern, die der AuBcnfl~iche der Stfitz- 
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lamelle und ihrer,EKitter aufliegen, wie die frfiheren Autoren (H e r t- 
w i g,  C 1 a u s) richtig beschrieben haben. Im Querschnitt des Ten- 
takels erscheinen die Stfitzleisten (L)durch die dicht stehenden, quer 
getroffenen ,,Fasern" (M Fig. 2 und 3, Tar. XXIII) wie gefiedert, und 
das ganze Bild erinnert in meinen Pr~iparaten nicht wenig an die, auch 
funktionell ~ihnliche Anordnung der L~ingsmuskulatur ier Oligochae- 
ten (etwa des Regenwurms), b.ei denen die L~ingsmuskelzellen an beiden 
S.'itcn dfinner Bindegewebslamellen b festigt sind. W~ihrend ie einan- 
der zugekehrten Seiten zweier Stfitzleisten kontinuierlich mit Muskel- 
fasern (M) b-~setzt sind, indem die Reihe der Fasern an der Anhef- 
tungsstelle der Leisten yon der einen (iiber die eigentliche Stfitz- 
lamelle hin) auf die andere ohn.' Unterbrechung fbergeht (Fig. 2, 
Taf. XX l l r  oben), 1fil3t sich an der freien Kante der Stiitzblfitter ein 
wechselndes Verhalten feststellen. Ist die Stiitzleiste am distalen 
Rand schmal, so setzt sich auch bier die Reihe der Fasern ohne 
Unterbrechung von tter einen auf die andere Seite der {gleichen) Leiste 
fort (Fig. 2, Tall XX.III); verbreitert sich dagegen das Stfitzblatt 
nach augen hin soweit, dab die b.naehbarten Leisten einander be- 
rfihren oder verschmelzen, so lehlen di. 9 ,,Fasern" an der AuBen- 
seite der Stfitzleiste (Fig. 3, Tar. XXIII). Indem ab.~r nun die 
einander zugekehrten Fl,ichen benachbarter Leisten in Verbin- 
dung treten, geht jetzt auch an der distalen Seite des schmalen 
Faches zwischen zwei Sttitzblfittern geradeso wie an ihrer Ansatz- 
stelle der Muskelbelag yon der einen Seite tles Faches auf die Gegen- 
seite fiber. So entstehen allseits geschlossene ,,Muskelk~istchen", 
die eine verbltiffende Aehnlichkeit mit denen der Oligochaeten auf- 
weisen. Als solche Muskelk~istchen in kleinerem und kleinsten Aus- 
maB k~nnen auch die durch Verschmelzung yon gegabelten St/itz- 
bl~ittern entstehenden (s. o.) R~iume (R) gelten, deren Wand yon 
Nuskelfasern bekleidet ist; manchmal sind nur ganz wenige, ja nur 
eine einzige (Fig. 3, Tar. XXIII, erste Leiste yon links) Faser in 
dem Querschnitt eines solchen winzigen K~istchens ichtbar. 
In der Mitte jedes K~istchens, bzw. mitten zwischen zwei. Sttitz- 
blfittern macht sich auf den Tentakelquerschnitten ei faseriger 
Strang bzmerkbar, dessen Fibrillierung in radifirer Richtung zieht 
(F Fig. 2, Taf. XXIII). Dieser Strang ist proximal locker und 
schm~ichtig; nach der Obarfl~iche des Tentakels hin wird er dichter 
und nimmt an Umfang zu; ira ganzen betrachtet, verl~iuft er leicht 
gewellt. Was ist die Bedeutung dieses Gebildes? 
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An manchen meiner Schnitte (Fig. 2, Taf. XXII I) sehe ich mit 
der grCJgten Deutlichkeit, dab der genannte Strang dadurch zustande 
kommt, dab yon  jeder  Muske l faser  (M) e ine  fe ine  
F ib r i l l e  ausgeht ,  die, im ganzen zur Oberfl~iehe des Ten- 
takels gerichtet, schr~ig der Mitte des jeweiligen. K~istchens zu- 
strebt; bier treten diese Fibrillen yon den einander zugekehrten 
Seiten zweier benachbarter Stfitzleisten zu dem beschriebenen 
strangartigen Gebilde (F) zusammen, indem sie allm~ihlich 
einen s',ren~er radi~iren Verlauf annehmen. D e m n a c h b e- 
s teht  der  S t rang  aus  der  Gesamthe i t  der  faden-  
a r t igen  For ts~i tze  der  Muske lze l len!  
An den Stellen der Pr~iparate, an welchen diese Beziehungzwischen 
Muskelfasern und Fibrillen des Stranges leicht festzusteIlen ist (Fig. 2, 
Taf. XXIII), bietet sich der Querschnitt der einzelnen Muskel- 
laser folgendermagen dar. Er gleicht im allgemeinen einem Wimpel, 
dermit  seiner Schmalseite der Stfitzlamelle anhaftet und, wenn ich 
im Bilde bleibcn daft, in den Raum zwischen den Statzblfittern 
hineinflattert. Meist verschm~ilert sich der Wimpel bald betr~iclitlich, 
tun dann allm~hlich fadenf6rmig auszulaufen. Damit wllzieht sich 
auch eine strukturelle Aenderung. Wfihrend nfimlich der Wimpd 
stark lichtbrechend ist, sich mit Eisenh~imatoxylin krfiftig schwfirzt 
und ganz scharf b2grenzt erscheint, ffirbt sich die Hauptmasse der 
F~iden, die den Strang zusammensetzen, viel schw~icher, ist weniger 
lichtbrechend und zarter konturiert, besitzt das fibliche Aussehen 
plasmatischer Strukturen. lm allgemeinen haben die ffidigen.Fort- 
setzungen der Muskelzellen die letzterw~ihnte B schaffenheit erreicht, 
wenn sie sich, in der Mitte des ,,K~istchens" angelangt, dem Zug der 
fibrigen anschlieBen, in einzelnen F~illen aber bleibt der muskul~ire 
Charakter den Ffiden auf eine tfingere Strecke erhalten, so dal~ ge- 
tegentlich bei Eisenh~imatoxylinf~rbung in der Mitre des welligen 
Faserstranges eine oder mehrere auBerordentlich scharf sichtbare 
Fibrillen ziehen, die auf den ersten Blick den Eindruck radi M(nicht 
l~ings) gestellter Muskelfasern erwecken k0nnten. Gelegentlich zu 
beachtcnde Uebergfinge zwischen dem gew6hnlichen und dem letzt 
beschriebenen Verhalten lassen diese scheinbaren Radifirmuskel- 
fasern bald richtig deuten, abgesehen davon dab 0fter der Ansatz 
einer solchen Faser zwischen den anderen an der Stfitzleiste sichtbar 
wird. Am Grunde zwischen zwei Sttitzblfittern sind die ,,Wimpel" 
meist sehr schlank, im mittleren Tell gedrungener, nach der freien 
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Kante der Stfitzleiste zu kleiner und fiberhaupt weniger gut ent- 
wickelt (vgl. Fig. 2, Tar. XXIII). 
H a e c k el (s. o.) hatte angegeben, jede Muskelfaser sei mit 
einem ihr unmittelbar anliegenden Kern versehen. Das t.-ifft aber 
keineswegs zul Nicht nut vermigt man Kerne, die den Fasern zuge- 
h0ren, auf den Querschnitten (vgl. Fig. 2 und 3, Tar. XX I I), sondern 
aueh auf L~ingsschnitfen, in denen die Muskelfasern i ihrer ganzen Aus- 
dehnung fibersichtlich enthalten sind (vgl. Fig. 5, Taf. XXII), l~igt 
sich nichts yon Zellkernen in unmittelbarer N~ihe der Fasern oder gar 
in ihnen erblicken. H a e c k e 1 ist anseheinend durch den bisweilen 
unvermittelt verdickten mittleren Tell der bluskelfasern irre geleitet 
worden. K e r n e bzw. kernhaltige Zellteile linden sich, abgesehen 
yon den Cnidoblasten, gew/~hnlich nut  im ~iugeren  Te i l  
des  yon  zwe i  S t f i t z le i s ten  geb i ldeten  Faches ,  
also nahe der epithelialen Schicht. Hier sieht man ~fter eine kleine 
Gruppe yon I~inglichen Kernen, die in der Mellrzahl mit ihrer gr0ge- 
ten Achse radial eingestellt sind (Fig. 2, M b erstes Fach yon links). 
An d ieser  Kernanh~iu fung  f indet  der  vorhin be- 
schriebene, fe in faser ige  S t rang  se in  Ende .  AuEmerk- 
same Beobachtung bei starken Vergr/~gerungen !ehrt, dag d e r 
Fasers t rang  s i ch  in der  N~ihe der  Kerne  in e in -  
ze lne  B~inde l  g l ieder t ,  deren  jedes  au f  e inen  
Kern  z ie l t  (Fig. 2, Taf. XXII I  links). 
Liegen die Kerne gruppenweise beieinander, so lfigt sich meist 
nichts bestimmtes fiber die Form des zugeh0rigen Zelleibes aus- 
machen. Wenn sie abet in geringer Anzahl oder einzeln auftreten, 
so kann man mit den besten optischen Mitteln noch folgendes icher- 
stellen (Fig. 4, Tar. XXIII). Zu jedem Kern geh0rt ein spindel- 
fOrmiger Zelleib, der in der Regel nur gegen das Innere des yon zwei 
Stfitzleisten gebildeten Faches hin deutlich entwickelt ist. Doch kann 
sich tier Zelleib auch in fihnlicher Weise nach augen hin erstrecken 
(Fig. 4, Tar. XXII I  rechte Zelle); dann reicht er his zur feinfaserigen 
Grenzzone zwischen epithelialer und subePithelialer Schicht. Zellen 
der letzten Form, bei denen der Kern in der Mitte des spindeligen 
PIasmak~rpers gelegen ist, erscheinen regelm~gig dann, wenn die Kerne 
tiefer, etwa in der Mitte, des Fachinneren auftreten. Verfolgt man 
das Verhalten des zur Tentakelachse gekehrten Fortsatzes, so sieht 
man die k/Jrnige Plasmamasse der Zellen in einiger Entfernung yore 
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Kern sich in jene F/iden aufl0sen, die den oban geschildcrten Faser- 
strang in tier Mitte jedes Fach:s bilden (Fig. 4, Taf. XXIl l) .  
Mit anderen Worten: jede  , ,Muske l faser"  e ines  
Faches  hhngt  dutch  e inen  fadenf0rmigen For t -  
sa tz  mi t  e iner  der  subep i the l ia len  Ze l len  zu-  
sammen,  d ie  an  se inem E ingang (selten mehr in 
seinem Inneren) ge legen s ind .  Da  den  e inze lnen  
, , Fasern"  ke ine  Kerne  zukommen,  mf i ssen  d iese  
Ze l len  a l s  Myob las ten  de.r  Fasern  ge l ten .  
Es fragt sich nun, wievie! ,,Fasern" zu einem Myoblast gehSren: 
sicherlich mehr als eineI Denn die Zahl tier Fasern eines Faches be- 
tr~igt in einem Querschnitt etwa 50--60, die Zahl tier Myo- 
blastenkerne h0:hstens his 10. Es werden also selbst unter der An- 
nahme, dab nicht alle in einem Schnitt sichtbaren Fasern mit 
den im gleichen Schnitt gelegenen Myoblasten zusammenh~ngen, 
sondern ein Tell der Fasern in mehreren Schnitten stfickweise er- 
scheint und daher die Zahl der ,,Fasern" zu hoch gegriffen ist, unter 
allen Umstfinden m e h r e r e Fasern yon einem Myoblast gebildet 
werden. Das gilt erst recht, wenn ich mitteile, dab durchaus nicht 
in allen F~ichern bei 10 tz dicken Schnitten Myoblasten erscheinen. 
Eine genaue zahlenm~gige F ststellung des Verh~iltnisses yon Fasern 
und Myoblasten ist mir deshalb nicht m0glich, well mir keine Quer- 
schnitte und L~ingsschnitte yon ein und demselben Tentakel zur 
Verffigung stehen, was aber n(i.tig ist, um die L~nge der Muskelfasern, 
die auf dem Querschnitt gez~ihlt werden (gem/ig dem zugehiirigen 
L/ingsschnitt) zu kennen, damit mehrfache Z~ihlung von Fasern, 
die in verschiedenen aufeinander Iolgenden Schnitten stiiekweise 
enthalten sind, vermieden werden kann. Die L~inge tier Muskel- 
fasern wechselt aber augerordentlich nach dem Kontraktionszustand, 
wie schon aus der enormen Verkfirzungsffihigkeit der Tentakeln bei 
starken Reizen (Fixieren) geschlossen werden mug und sich atich aus 
dem histologischen Bild ergibt (s. u.). Offenbar sind aber die Fasern 
an Stetlen, wie in Figur 2 Tafel XXI I I  abgebildet, stark kontrahiert 
und deshalb auch l~il3t sich bier an jeder Faser alas fadenf0rmige Ver- 
bindungsstfick mit den Myoblasten beobachten. Berficksichtigt man 
nun solche Bilder, dann geht die Annahme, e t w a 5--10 F a s e r n 
geh0rten zu e inem Myob las ten ,  wohl kaum fiber den 
H0chstwert hinaus. 
Wirkommen alsozudem Ergebnis, dag j eder  Myob las t  
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mehrere  Fasern  geb i ldet  hat. Damitl iegtindenMuskel- 
fasern der Tentakeln yon Carmarina ein Zelltypus vor, wie ihn 
Chun undWi l l ( s .o . )vorausgesagthaben:  subep i the l ia le  
Muske lze l len ,  deren  kernha l t iger  Ze l l te i l  
(Myob las t )  durch  fadenf /~rmige  For ts~i tze  mi t  
e iner  Mebrzah l  yon  kont rakt i len  Fasern  zu-  
sammenht ingt .  
An Einzelheiten ist noch folgendes nachzutragen. Nicht an alien 
Stellen der Schnitte htilt es so leicht, die Verbindungen der Fasert~ 
mit den Myoblasten achzuweisen. Das gilt vor allem dann, wenn 
der Querschnitt der Faser (M) nicht wimpelartig (wie in Fig. 2, 
Tar. XXI l l ) ,  sondern mehr rundlich ist (Fig. 3, Tar. XXI I I ) .  Ich 
nehme an, dab solche Fasern weniger kontrahiert, daher schlanker 
und ltinger und deshalb auch in mehreren Schnitten enthalten sind. 
Mit dieser Annahme stimmt auch tiberein, dab an solchen Stellen 
das faserige B~indel d/inn und die Myoblasten sp~irlich sind. 
Auch im erstgenannten Fall h~ilt es schwer, bei den n a h e d e m 
f re ien  Rand der  S t f i t zb l~ i t te r  bef:ndlichen Fasern 
den Zusammenhang mit dem Myoblasten zu erkennen; ich mOchte 
vermuten, dab diese Fasern mit dem dem E k t o d e r m zugewand- 
ten Fortsatz des spindelf0rmigen My0blasten in,Verbindung stehen. 
Derartiges Verhalten yon Fasern und Zelle gilt wohl sicher f[ir solche 
Myoblasten, die tiefer zwischen den Sffitzleisten liegen und wie zur 
Achse so auch zur Oberfl~iche des Tentakels hin gleichartige und gleich 
langeForts~itze ausschicken, lnnerhalb der kleinen, yon verschmol- 
zenen Gabelungen der Stfitzbl~itter umschlossenen R~iume, deren 
Wand, wie oben erl~iutert, mit Muskelfasern bekleidet isf, sah ich 
einmal den Myoblas~en in der Mitre gelegen und nach allen Seiten 
hin Verbindungsf~iden zu den Fasern aussenden. Wie die ganz ve:'- 
einzelt in der Stfitzlamelle abgekapselten Fasern (s. o.) vom Myo- 
blasten versorgt werden, vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu sagen.; 
vielleicht, dab diese R/iumchen doch durch eine feine Spalte strecken- 
weise mit dem fibrigen subepithelialen Gewebe zusammenh~ingen, 
vielleicht abet auch, dab die Fasern die Beziehung zum Myoblasten 
ganz aufgeben muBten. 
Meistens liegen die Myoblasten deutlich subepithelial; doch kom- 
men gelegentlich, wie schon oben erw~ihnt, Stellen vor, an denen 
epitheliale und subepitheliale Schicht des Ektoderms sich nicht 
scharf scheiden lassen; es bleibt somit die M0glichkeit, dab bier noch 
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einige der Myoblasten engere Beziehungen zum Epithel gewahrt 
haben. 
Nachdem ich die geschilderten Verh~iltnisse am Querschnitt cler 
Tentakeln erkannt hatte, versuchte ich nunmehr an radialen L~ings- 
schnitten, d. h. an solchen, die der Fl~iche iner Stfitzleiste parallel 
gehen, den Zusammenhang der Muskelfasern mit den Verbindungsf~iden 
zu erkennen. Die Bilder (Fig. 5, Taf. XXIII) stimmen in wesent- 
lichen Ztigen mit H a e c k e I s Figur 62, Tafel VI (a. a. O.) fiberein. 
Die Fasern (M Fig. 5, Taf. XXII I )  erwiescn sich als spindelf0rmige 
Gebilde, deren Mitte h~iufig stark angesch~vollen ist. Diese Stelle ent- 
hfilt aber keinen Kern, sondern die Anschwellung h~ingt mit der 
s tarken  K0nt rakt io .n  der Faser zusammen. Darauf be- 
ruht auch die st~irkere F~rbbarkeit mancher Stellen der Fasern mit 
Eisenh~,matoxylin. Manche der Fasern sind so stark zusammen- 
geschnurrt, dab sie fast zitronen./~rmig aussehen. Eine feinere 
f ib r i l l~ i re  Zusammensetzung l~iBt sich nicht mit Be- 
stimmtheit an den Fasern erkennen; doch ist es bei ihrer St~irke 
ganz selbstverst~indlich, dab es sich hier nicht um eine einzelne 
Primitivfibrille (Myofibrille) handeln kann. Eine Andeutung eines 
zusammengesetzten Baues zeigen die Fasern durch eine Art Zer- 
kltiftung auf manchen Querschnitten (vgl. Fig. 3, Taf. XXIII), und 
entsprechend gewahrt man an lfingsgetroffenen Fasern helle undeut- 
liche Lfingslinien. Bisweilen fand ich die Enden der Fasern gegabelt. 
Die Fasern verlaufen, durch Lacken voneinander geschieden, alle 
in der L~ingsrichtung des Tentakels. 
Auf den rad ia len  L~ingsschn i t ten  der Tentakel 
gewahrt man nun in tier Tat von einzelnen Fasern die F~iden (F) 
ausgehen, die sic mit den Myob!asten verbinden (Fig. 5, Taf. XXI I  t). 
Ein so!chef Faden beginnt meist in der Mitte der Faser, sei es, dab 
er gleic h beim Entspringen ormale Dicke besitzt, sei es, dab er zu- 
n~ichst einen flfigelartigen Ansatz der Faser darstellt, der sich all- 
m~ihlich verschmfilert. Diese fltigelartigen Anh~inge erscheinen 
auf Querschnitten als die oben beschriebenen ,,Wimpel". In seltenen 
F~illen entspringt der Verbindungsfaden nahe dem einen Ende der 
Faser oder stellt gar eine unmittelbare Fortsetzung eines Faserendes 
dar (vgl. Fig. 5, Taf. XXIII). In dem letzten Falle entstehen die 
scheinbaren radifiren Muskelfasern des Querschnittbildes, d. 1~. der Ver- 
bindungsfaden zeigt auf eine sehr lange Strecke hin muskul0se Natur 
(s. o.). Bisweilen sah ich die Verbindungsffiden benachbarter Fasern 
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scheinbar verschmelzen (vgl. Fig. 5, Tar. XXIII). DaB man nicht yon 
a 1 1 e n Fasern eines radialen Tentakelquerschnittes die Verbindungs- 
f/iden ausgehen sieht, liegt daran, dab Fasern und F/iden (gem~ig 
dem Querschnittsbild) nicht in derselben Ebene gelegerr und auch 
die St/itzleisten nicht vollkommen eben sind. Fiir das Fliichenbild 
ist noch charakteristisch, dab die yon den Fasern ausgehenden Ver- 
bindungsf~iden immer nach e i n e r Richtung - -  nach der Augenseite 
des Tentakels - -  hinweisen, wie ja nach der Ansicht im Querschnitt 
nicht anders zu erwarten ist; damit ist denn auch eine Sicherheit 
gegeben, dab die Verhiiltnisse am Querschnitt zu denen am L~ings- 
schnitt in die richtige Beziehung esetzt sind. 
Der Vollst~indigkeit halber sei noch eine Stfitzleiste mit den auf- 
liegenden kontraktilen Fasern im Tangent ia l schn i t t  des 
Tentakels, d. h. senkrecht zu ihrer Fl/iche getroffen, in Figur 6, 
Tafel XXI I I  wiedergegeben. Die Fasern liegen in ihrer ganzen L~inge 
glatt dem St[itzblatt an und sind je nach dem Grade ihrer Kontrak- 
tion nac!l auBen hin mehr oder minder bauchig vorgew01bt. 
Nach den Untersuchungen der Gebriider H e r t w i g (a. a. 0.) 
zeigt die Anordnung der Muskulatur am Magenst ie l  von Car- 
marina ganz ~ihnliche Verhfiltnisse wie die der Tentakeln. Daher ist 
zu vermuten, dab auch dort die hier beschriebenen mehrfaserigen 
subepithetialen Muskelzellen vorkommen. - -  
Zum Schlugein Vorsch lag  bet re f fend  d ie  Nomen-  
k la tur .  Chun und Wi l lhebenmi t  Rechthervor, daBbei den 
Coe lenteraten  die Bezeichnung Muske l faser  in ganz 
anderem Sinne gebraucht wird, wie bei den h0heren  T ie ren ;  
bier bedeutet Muskelfaser die g a n z e Zelle, dort nur ihre ko  n- 
t rakt i le  Substanz .  Delnnach m[isse die Muskelfaser der 
hC~heren Metazoen (insbesondere d r einkernigen Typen = kontraktile 
Faserzelle) mit der Muskelfaser + dem Myoblasten der Coelenteraten 
homologisiert werden. Unter diesen Umst~inden scheint es mir doch 
angebracht, f/ir die ,,Muskelfas:r" = kontraktile Substanz der epithe- 
lialen und subepithelialen Muskelzellen bei den Coelenteraten einen 
besonderen Terminus einzuftihren ; ich schlage vor ,,M y o i n e", yon 
l~u~v, tzu6Jvor Muskel, und ~'r '.'v~; (Muskel-, Sehnen-, Nerven-)faser, 
welch letztes Wort auch sehon in der Muskelhistologie (in ,,lno- 
komma") Verwendung efunden hat. Als Myoinen in diesem Sinne 
mf~Bten auch die yon B I o e h m a n n u. a. bei Plattw~rmern aufge- 
fundenen ,,Muskelfasern" gelten, die zu mehreren von einem Myo- 
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blast (kernhalt igen Zellteil) versorgt werden. S31che ,,mehrfaserige" 
Zel len,  gleich den entsprechenden Formen bei den Coelenteraten 
k0nntendemnach , ,po ly ine"  Muske lze l len  heiBen. An den 
Muskelzellen yore Nematodentypus ,  in denen die T rennung yon 
Myoblast  ( , ,Markbeutel")  und kontrakt i ler  Substanz  (, ,Muskel- 
spindel")  angebahnt  wird, ki~ante ebenf~lls die Gesamtheit  der  
kontrakt i len Fibr i l len als Myoine bezeichnet werden. 
Erkl~irung der Abb i ldungen.  
Tar. XXIII. 
Alle Abbildungen bzziehm sich auf diz Tentakel yon C a r m a r i n a: 
h a s t a t a und sind unter Bentitzung d.~s A b'b e schen Zeichenapparates 
hergestellt; Entfernung tier Zeichenfl~ich ~ - yon der Austrittspupille des Mikro- 
skops = 250 mm. 
Fig. 1. H.ilfte eines T~ntake lquerschn i t tes :  H. Hohlraum, E~ 
Entoderm, St Sttitzlam~lle, L Leiste tier Sttitzlamelle, Ek Ekto- 
derm. Fixierung Sublimat, F~irbung Eisenh~imatoxylin Vergr. 125: I 
(Z e i B' Apochromat 8 mm und Komp.-Okular 4). 
Fig. 2. Sektor eines Tentake lqucrschn i t tes :  St, L, Ek wie in 
Fig. 1. M M y o i nen  (,,Muskelfasern") F faseriger Strang, der 
yon d-~n Verbindungsf~id~n g~li':fert wird, die vo.a den Myoinen 
zu den M yo b I as t e n,  Mb, ziehen; CtCnidoblast quergetroffen, 
Cz desgl, in L/ingsansicht; G faserig differenzierte Gre~ze zwi- 
schen epithelialem und subepithelialem Anteil des Ektoderms. 
Fixi.~rung Sublimat; Farbung D e I a f i  e I d s H~imatoxylin, 
Eosin, Pikrins!iure-Wasserblau. Vergr. 500: I (ZeifS' Apochro- 
mat 4 mm und Komp.-0kular 8). 
Fig. 3. Randpartie ines Tentake lquerschn i t tes .  L, Ek wie 
in Fig. 1;M, F, G wie in Fig. 2; R kleinere, von den Stiitzleistel~ 
umkapselte R~iume mit Myoinen. a M akzessorische Muskelfasern 
der Nesselkapseln (C), K~ Kern der Bildungszellen dieser kontrakt- 
tilen Elemente; K2 Kern der Deckzellen. Fixierung Subl imat;  
F/arbung Eismh~imatoxylin. Vergr. 500:1  (Zeif~' Apochromat 
4 mm und Komp.-Okular 8). 
Fig. 4. Zwei subep i the l ia le  Myob las ten ,  die an ihrem oberer~ 
(der Teatakelachse zugewandten) Ende sich in die V e r b i n d u n gs- 
f~id~n aufl/3sm, die zu den Myoinen~hinzieh~n. Fixierung Subli-  
mat, Farbung D e 1 a f i e 1 d.s H~imatoxylin, Eosin, Pikrins/aure- 
Wasserblau. Vergr. 1000 : 1 (Ze i f f  Apochromat 2 mm N. A_ 
1,40 und Komp.-Okular 8). 
M yo in e n (M) bei Fl:chenansicht tier Sttitzleiste (aus einem r a- 
d ia len  Tentake l l~ ingsschn i t t ) ;  bei einer Anzahl der- 
f. mikr. Anat. Bd. 93. Abt. I. 31 
Fig. 5. 
Archly 
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Fig. 6. 
W. j .  S c h m i d t: Mehrfaserige . . . usw. hluskelzellen. 
selben ist der Abgang der V'e r b i n d u n g s f a s e r n (F) zu beob- 
achten. Fixierung Formol; F~rbung D e I a f i e I d s Hamatoxyl in,  
Eosin; Vergr. 500:1  (Ze i6 '  Apochromat 2 mm N. A. 1,30 
und Komp.-Okular 4). 
S t t i t z le i s te  (L) mit  den anhaftenden Myo inen  (M) im 
Querschn i t t (nache inemtangent ia len  Tentake l l~ ings -  
s e h n i t t), Fixierung Formol, F~rbung D e I a f i e I d s H~imato- 
xylin, Eosin. Vergr. ~00 : 1 (Zeifi' Apochromat 2 mm N. A.  1,~0 
und Komp.-Okular 4). 
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